








その他のタイトル Consideration of the Significance of Work




― 制度的な位置づけに着目して ― 
 
 


































第 1 節 本研究の目的と課題 
第 2 節 研究方法 
第 3 節 構成 
第 1 章 進路指導の歴史 






    第 2 節 定義の変遷 
第 2 章 職場体験活動のねらいと根拠 
   第 1 節 職業科における職業実習として 




第 3 章 事業所にとっての職場体験活動の意義 
第 1 節 文部科学省の資料などから 
第 2 節 事業所のねらい 
 終章 本研究のまとめと結論 
  第 1 節 本研究のまとめ 
  第 2 節 本研究の結論 
 
Ⅲ．概要 
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